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Pada kesempatan kali ini penyusun juga menyampaikan uc pan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah secara 
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praktek kerja industri pengolahan pangan di PT. PANC  SEJATI 
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